































































































































































































































































































































































































































































































する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
父親 蒙 67 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
母親 蒙 64 他 × × ○ ○ × × △ ▲ モンゴル語
夫 蒙 41 樹 × × ○ △ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 43 他 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ △ ▲ モンゴル語
孫息子 蒙 18 樹 × × ▲ × ○ ○ ○ ○ 漢語






する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 55 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 60 他 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ モンゴル語
息子 蒙 30 樹 × × × × ○ ○ ○ ○ 漢語















































する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
父親 蒙 76 樹 × × ○ ○ × × ○ ○ 双語
母親 蒙 68 他 × × ○ ○ × × △ ▲ モンゴル語
夫 蒙 39 樹 × × ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 漢語
妻 蒙 41 他 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 双語
孫息子 蒙 17 樹 × × △ ▲ ○ ○ ○ ○ 漢語






する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
父親 蒙 67 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
夫 蒙 46 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 42 他 ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ 双語
孫息子 蒙 21 樹 × × △ ▲ ○ ○ ○ ○ 漢語
孫息子 蒙 17 樹 × × × × ○ ○ ○ ○ 漢語
E世帯（3名）のモンゴル語のレベルと家族間
で使用する言語の状況（表5）


































する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 54 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 48 樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
息子 蒙 24 樹 × × △ ▲ ○ ○ ○ ○ 漢語







する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 68 樹 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 70 他 × × ○ ○ × × ▲ ▲ モンゴル語







する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 50 樹 × × ○ △ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 50 他 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ △ △ モンゴル語







































する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 40代 樹 × × ○ △ ○ ○ ○ ○ 漢語
妻 漢 40代 樹 × × × × ○ ○ ○ ○ 双語
長男 蒙 17 樹 × × × × ○ ○ ○ ○ 漢語







する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 46 樹 × × △ ▲ ○ ○ ○ ○ 漢語
妻 漢 44 樹 × × × × ○ ○ ○ ○ 漢語







する言語読む 書く 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す
夫 蒙 52 樹 × × △ ▲ ○ ○ ○ ○ 双語
妻 蒙 49 他 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 双語
































































































聞く ▲ ▲ ○ △ △ ▲ △ ○1人，△3人，
▲3人
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